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Compte amb la burocràcia
L'jc'ua! Ministre de Trebsll s'ha cspilngat deia necessita! de renovellar de
soca arrel, recoaaUtuitiMos, els Jarais Mixios. Js htm di! manía vegada que els
defectes de qae pateixen en la seva formació són tan piegons qae només una re*
forma trascendental de la seva naturalesa, que els vingués a constituir en una fns-
iüucló nova, po! convertir-los en un instrument úiil i efícsç a les seves Bnaliîats.
Però no és el tema general de la seva reforma el que avui ens abelleix. Per¬
què mentre els Jarata semblen institucions apagades ja que el seu reflexe no es
troba enlloc, és ben cert que són a centenars i milers ela que n'han de patir les
seves conseqüències en l'administració de justícia, que encara res a a les seves
mans tot i l'anorreament en que avui vegeten. Encara les reclamacions de salaris
ins a certa quantia, els acomiadaments del trebsil, els problemes d'hores de fei¬
na, etc., resten a les seves mana sempre que sfeciin exclusivament la forma de re¬
clamació individual i no la de bases de treball.
I així C5 dóna el contrasenlit de que, tractant-se de reformar-los profunda¬
ment, retenen encara la funció méi delicada i de ceràcier més tècnic, com és la
d'administrar jusücla en casos delicadíssims i que exigeixen uns competència en
dret. 1 són ininlts els que han d'ajuplr-se a les seves decisions sense un gram de
confiança en les persones encarregades d'administrar dita juslfcia, no precisament
per raons de ceràcier personal, sinó per raó de la manca de tècnica i de compe¬
tència que Bns avui s'exigeix en el nomenament d'aquestes persones.
Eí Ministre de TrebtH, jurista per excel·lència, ha parlat manta vegada de la
necessitat d'una Magistratura de Treball per a la presidència dels Jurats. I ca! con¬
venir en que avui el problema es troba en aquell punt de necessitat que només
pol tenir dues derivacions: o la supressió dels Jurats com tribunals de jnsíícla en¬
viant altre cop totes les reclamacions contencioses als Tribunals Induitrials o a
la jurisdicció ordinària, o l'insíilucló d'un element tècnic que presideixi, tramiti I
resolgui les reclamacions contencioses amb competència i plena responsabilitat
moral i legal. I com les coses semblen decantar se cap a la segona solució, no hi
ha dubte de que la creació de la Magistratura del Treball pot solucionar el pro¬
blema.
Però cal anar amb compte amb la creació de nous cossos burocràtics, que ja
ofeguen maieriaiment l'Administració Pública i el contribuent davall de la ma¬
teixa. La creació d'un cos fixe de presidents tècnics dels Jurats, hauria d'ésser mi¬
rat amb prevenció i amb antipatia per l'opinió. Per senzilles que fossin Ics seves
directrius, aviat hsuriem de veure com ve la petició de drets de totes menes, des
dels de l'escalafó fins tia de caràcter passiu. I é^ hora, potser, ds que comencem
a pensar en que l'abundor de buròcrates resulta excessiva per a to's plegats.
Creiem que en tindríem prou. en aquest pont, amb obligar a reunir delermi-
nades garanties als futurs elements presidencials dels Jurats Mixtos, garanties que
haurien d'abarcar des del camp de la tècnica fins el camp de la més estricta im¬
parcialitat, obiigant a la possessió de títols professionals, concurs seriós, etcètera.
¿Què en fa l'Estat de les seves Escoles Socials, en les que s'estudia una petita car¬
rera de tres anys, sense que a la sortida ds !ei seves aules el diploma doni dret a
res ni tingui cap preferència? ¿No es podrien aprofitar els diplomats d'aquelles Es¬
coles pels càrrecs dels Jurats, tot 1 deixant als components les mans deslligades
per a la designació dins les condicions legals exigides rígurosament a les perso¬
nes elegibles?
Naiutalmeni que amb la migisiratura del treball tampoc resulfarlen una ins¬
titució eficaç els Jurais Mixtos. Problemes de represeniacló obrera i patronal (di¬
rectament enllaçats amb fes associacions professionals) i altres problemes encara
B'faaurien de resoldre per a vesllumenar aquella eficàcia i aquell rendiment. Però
Bt la justícia ha de persistir en les mans dels Jura.s ha d'ésser a base de garanties
ds tècnica i d'Imparcialitat, que avui no s'albiren per cap cantó en la seva dissor¬
tada tasca.
Josep M. Oich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POUTIQÜES
L'actitud dels sindicalistes
davant tes properes eleccions
D'ençà que la Confederació Ntcionai
dei Treball va prendte l'acord d'inter¬
venir en lea lluites electorals, els homes
de i'Esquerra procuren atreare's els di¬
rigents d'aqueli orginiíme.
Sensbla que els militants de ia C. N.T.
i eis de la F. A. 1. no estan disposats a
coi'iaborar amb els dirigents de l'Es¬
querra. La C. N. T., en la reunió cele¬
brada recentment a Saragossa, va pren¬
dre l'acord d'ingressar a l'Aliança Obre¬
ra, però sembla que a Barcelona pre¬
sentarà una candidatura integrada per
e'ements obrers i es negarà a col·labo¬
rar amb els partits d'esquerra.
Els militants més destacats de la
C.N.T. s'oposen a què es faci una
aliança amb l'Esquerra. A la resta d'Es*
piiiya éa probable que ia Confedera-
cl6 doni els seus vo's a's partits esquer¬
rans, però a Barcelona i'AUançt Obre¬
ra anirà a la iluPa sense establir cap
contacte amb els partits polítics.
Aquest és el criteri de ia majoria dels
militants d'aquell organisme.
La reorganització ministerial
Diu el corresponsal del «Diari de
Barcelona» a Madrid:
«Son numerosas las razones que
aconsejan llevar a cabo ia modificación
ministerial, antes del díi 22, fecha en la
que el Parlamen o reanudará sus tareas.
El poder suasorio de ellas salla tam¬
bién a la vista y no hay necesidad de
encomiarlo. Chica o grande ia crisis,
conviene hacerla pronto, con objeto de
que se presenten ios ministros en el
banco tzul libres de la amenaza de un
próximo desahucio. Ei dia 11 llegarà a
Madrid ei jefe de la CEDA, coincidien¬
do con él volverá también de su breve
descanso el señor Martínez de Velasco.
Nada más oportuno y convenien e qae
apiovechtr esta coincidencia de fechas
píra dar la última mano a la corablnt-
clón, que debe tener muy pensada ya,
a jcz^tr por lo mucho que de ella ha¬
bla, el presidente del Consejo de mi¬
nistres.»
Manifestacions del Sr. Pór¬
tela a un redactor de «La
Vanguardia»
Diu que per a desenrotllar la seva
tasca requerirà el major nombre
possible d'assistències i coMabora-
cions
Un redactor de «La Vanguardia» sos-
tingué a última hora de ia nit una inte¬
ressant conversació amb e! governador
genera! de Catalunya, senyor Pórtela
Valladares,
—Aquest mafí—dígué al nostre com¬
pany—he tinga! l'honor de cumplimen¬
tar el President de la República. Crec
necessari dir que el Cap de i'Estai em
va rebre amb ei seu proverbial afecte i
amabilHat, interessani-se vivament pels
problemes catalans, que coneix perfec-
tsmeni, expressant la seva satisfacció
perquè en un ambient de concòrdia
pugui restabiír-se el més ràpidament
possible !a normalitai a la regió au'ò-
noma.
Després, a la tarda, he visitat al cap
del Govern. La referència d'aquesta en¬
trevista és al senyor Lerroux a qui cor¬
respon facliiter-la i afxf ho he manifes¬
tat als periodistes que es trobaven a la
Presidència del Consell quan jo l'aban¬
donava.
—¿I quina impressió té vostè sobre
l'ambient de l'opinió a Cataluny«?
—Per 8 formar judici sobre això hi
ha que començar a actuar i conèixer la
siíuscló en que es troben iota els òr¬
gans que depenguin del governador
general. Per tant és prematur donar im¬
pressions sense haver sentit palpitar de
prop a aquests òrgans.
—De ia polídca que es proposa vos¬
tè desenroUtar alií, ¿pot vosfè dlr-me
quelcom?
—Aquest éi un assumpte sobre el
que tinc que reflexionar detingudament.
M'interessa molt la pau a Cataiuny». Hi
ha que fer un alto i arribar a una treva
en el malestar que hi ha a Catalunya
entre uns I altres partits, i que cessi la
prevenció d'alguns sectors d'opinió.
—¿Creu vostè que s'esvalran aviat
aquests recels que semblen abrigar al¬
guns partila amb motiu del seu nome¬
nament per al càrrec de governador
general?
—Sobre aquest paitlcular el què li
puc dir és que aquests sectors em me¬
reixen el màxim respecte i que faré tot
el possible per a demosirar-ios que no
tinc cap prevenció contra d'ells nl en
contra del què signifiquen i represen¬
ten, sinó fot el contrari, fenf-los-bi veu¬
re la consideració que em mereixen,
tant pels sentiments que representen,
com per la nombrosa assistència que
■tenen a Espanya, cosa que a lot govc-
nint amb una mica de sentit, ha de me¬
rèixer no solament atenció, sinó consi¬
deració.
—¿Referent el nomenament de con¬
sellers, té vos è quelcom decidit?
—Es cosa que encara no està resolif.
Com vos'è sap, el governador general
assumeix també les funcions de presi¬
dent del Consell Executiu de la Gene¬
ralitat I, com és natural, per a poder fer
front a tots els assumptes I en virtut de
la llei pot delegar, bé o en part o en ia
seva totilUat, les facultats que se li ban
conferit. Això pot fer-ho en la persona
De Catalanisme
Una altra opinió
Lluny de nosaltres dogmsli z-r, i do¬
nar patents a ningú, però precisament
per aquest motiu ens revoltem de se¬
guida quan hi ha qu! s'erigeix en defi¬
nidor, i sentencia inapei'lab'ement en
qüestions tan perfectament opinables
com és e! catalanisme, per exemple.
Nosaltres creiem que un home té
perfecte dret de canviar honradament
de làctica i de parer sense que se'l pu¬
gui fiillar ds «dur de pell» ni menys de
«desertor». Es que l'experiència no
compta en el camp de les idees? Si ei
que teòricament ens semblava el mà¬
xim de la perfecció, en la pràctica veiem
faüa lamentablement, quina soUa tin¬
dria entossudír-se a continuar pel ma¬
teix camí?
L'home que digui que toia la vida ha
actuat i pensat igual, o meni, o no ha
pensat ni actual mal; doncs és impossi¬
ble que davant ia realitat no es vegi
obligat a modificar el seu pensament.
I a Catalunya han succeït masses fets
del 1931 fins avui, perquè el llenguaíge
del catalanisme—i de tantes altres co¬
ses—pugui ésser el mateix d'allavorcs.
Entenem per catalanista, toíhom que
estima Catalunya; i estimar la volem
dir, treballar per la seva grandesa mo¬
ral i material, i res mé?; tot el restant o
sigui els procediments a seguir és as¬
sumpte de iàclica i punts de mira. Ne¬
gar el caíslanfsme ais homes que mili¬
ten a partits que no estiguin sota la
bandera ds les quatre barres, ho tro¬
bem tan pueril, com suposar catalanis¬
ta £ toihom que s'inscrigui en parli s
catalans. No s'hl vai doncs juíjar Igual
als vividors de la política, ais que sem¬
pre són dels que guanyen, amb els que
creuen anaven equivocats i lealment ho
confessen i rectifiquen.
No discutirem si abans s'an&va en¬
certat 0 ara equivocat, però quan l'ex¬
periment ha estat fet en la carn viva, no
és fàcil l'oblidin tots els que de bona fé
creien infalibles certes doctrines. Quan
tot ha faliat, homes i procediments, tro¬
bem poc seriós, exigir es torni pels ma¬
teixos viaranys.
Miquel Vila
que tingui a bé nomenar i el què enca¬
ra no està decidit és si aquest o aquesta
càrrecs es denominaran «delegats» o
«consellers delegats».
-¿Designarà vostè per a això repre¬
sentants de tots els grups polítics?
—Jo voldria comptar amb el major
nombre d'assistències i col·laboracions.
I dic això perquè crec que això és nn
reflexe del Govern que en l'actualitat
regeix els destins d'Espanya; éi a dir,
un Govern de concentració; i a més de
això, perquè eatic convençut de que
aquest criteri és el més convenient per
a la vida catalana I per a la pau pública.
—¿Creu vostè que a Catalunya po¬
dran arraigar els partits de tipu nacio¬
nal?
—Aquesta pregunta no sóc jo el cri¬
dat a contestar-la. Penso fer a Catalu¬
nya ia menor quantitat possible de po¬
lítica i en tenir aquest propòsit, aqusEin
faceta queda completament al marge de
la meva actuació.
—¿Estima vosiè que s'arribarà ràpi¬
dament a la normalitat en la regió autò¬
noma?
—Difícil és respondre a això. S'ha
d'esperar a veure com estan les coses.
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Anit, a la Sala Teixidó
Ahir a la nit tingué efccle a la Sala
Teixidó la primera de les vetllades ama¬
teurs que projecia portar a cap l'ex-
campió d'Espanyï Josep Teixidó En
conjunt, i dintre la senzillesa sabuda
per endavÉU», pot dir-se que la reunió
resultà interessant, doncs es fereti tots
els cothbats snunclats i a més l'ex-cam-
pió Josep Micó realitzà unes represes
d'entrenament força boniques. El nom¬
brós públic que acudí a presenciar la
vetllada en sor;í satisfet,
Giménrz i Rici, feren matx nul. Si¬
món fou déclarât gusnysdor de RIbell,
CsallMo de Edo, Ruiz de Lloret, Esco¬
bar i Canals feren matx nul, i Carreras
guanyà a Llovet en el combat que re-
suúà millor del programa. També c«!
senyalar les bones lluites efectuades per




del Sport Ciclista Mataroni
Diaraenge vinent tindrà lloc ei tercer
aniversari del Sport Ciclista Mataroni.
Per a dita f .sis s ha organitzat la carre¬
ra del Circuit de Lievânt el rècord dd
qual està establert per Fèlix Cortés amb
54 minuts. DIU cursa sorti!à a les deu
del ma'í del ¡ocal social (Riera, 30), Ar¬
gentona, Vilassar Mataró, t una altra
volta amb arribada enfront de l'Auto
Qiralge. Es moll gran el nombre d'ins¬
crits per la matdxa ço que fa preveure
que serà molt dUputsda.
A les do zs Undrà lloc la sortida amb
comitiva c«p Argentona per a celebrar
a i'Hûlel Colom on dinar de germanor.
Més endavant donarem details deU ins-































N O T I C IE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 9 gener 1935
Hores d'observació: 8 ma:í • 4 farda
Ahura llegida: Îf65-—764'
Temperatura: 8'








Continua oberta la subscripció.
MATARONÎNS!
Contribuïu a reconstruir
Paitar de les Animes
de la nostra Basílica!
Gosaríeu adeíxar-lo desolat?
Tingueu present que el Rnd. ^r.
Rector-Arxiprest i els senyors Ad¬
ministradors de les Animes són els
encarregats de rebre el vostre do¬
natiu.
Hôtes Reilgfosci
D jous: San! Nicanor, d'aca t rar., i
Saní Gonçal d'Amartníe, cf.
QUARANTA HORES
Dfmà fcrbaran a San! Josep en
sufragi de Miqueh Ba&í de Sistemes i
el seu fili Ernest de Sistemes i Basí. A
dos quarts de 7 del mau', exposició de
S. D. M.; a les 9, missa solemne; vespre
a on quart de 8, trisagi, Completes
alternades amb el pob e, benedicció i
reservi».
Basílica parroquial de Santa Maria
Tots e's dies feiners, missa cadè: mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; i'úUioia
a les 11; al miií, a les 6'3Q, triseg ; a les
7, meditació; a íes 9. missa conventual
cmtad»; al vespre, a tes 7*15, roseri i
visita al San íssim.
Demà, a les 7 del vespre. Hora Santa.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Cada dia, missa « tes mitges hores,
de dos querU de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a un

















































Domicili sotiai: Pelai, IZ-Baicelona Capitsi 25.000.00G pessetes Apariat de Correas. 84S-Telèfon 16460
Direccions telegrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCI2S I DELEGACIONS a Btnyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Qeihú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú




«Banco Urqoijo» Madrid . .
«Binco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urqoijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de España» . . . Salamanca .
«BancoMinero Induairial de Asturias» Gijón. . .








La nostra extensai organi zicíó bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corretponsals en totes ics places d'Espanya i en totes les captiala I
places més importants dei món.
im DE HlIlDO' Eirtei De Fiiotesi U. 6 - ipaitat, d.' d - W(B! r D i 305
Ei mateix que les restants Dependències detBanc, aquesta Agència, que és TEstabliment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions dé. Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí t de 3 a 5 tarda Dissabtes: de 9 a 1
L'obssrvsdor: J. Guardia
En una de les dependències de l'A¬
juntament tingué lloc el repartiment de
cent manies per a llit de mauimoni,
cosSejades per la Junts Local de Pro¬
tecció a U infància i Repressió de la
Mendicitat, als pobres que düa entitat
socorre.
MALALTIES DE
1 GOLA - NAS I ORELLES
I Consulta del Or. Margens
I A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
I Dijous í diumenges, de. 9 a 11 V2
I ABarcelona-CortsCaf.alanes630 l.erl.*
I Tois els dies, de 3 a 5
} Ha esial nomenat professor de sol-
I fsig i a la vegada Director de l'Agrupa-
I cló de Cantaires de l'enUfat Ateneu Po-
I polar el jove concertista da plano An-
I íoní Disz. Hs començat ja la seva tasca.
I Per al càrrec de corresponsai infor-
1 mador a nostra ciutai del diari «Reno-
I vación», de ia capital, ha estat nomenat
I el senyor Josep Català Carbonell.
I També ha esial nomenai correspon-I sal Hterari de's rotatius «La Noche» i
I «El Dia Gfá5co» el Isenyor Pere Terés
Novallas.
-—Tots els diumenges i festes, a le 7
dei ma i, surten del forn de la Confite¬
ria Barbosa els croissants, enslamades,
torlelts, corones i altres pastes amb na¬
ta 1 crema. Provi'ls que mol! i! agrada*
ran.
Dilluns a la farda, la policia detingué
en un bar del carrer de Londres, de
Barcelona, quinze individus. Nou d'elis
després de les comprovacions necessà¬
ries, foren posats en llibertat.
Entre els sis individus que restaren
detinguts, hom d:u que hi ha els autors
dels darrers atracaments ocorreguts a
Barcelona. A dos d'eUs els foren ocu¬
pades armes.
La policia guarda reserva sobre
aquesta detenció.
La policia anava a la recerca d'un
atracador conegut per «L'enemic pú¬
blic n.'' 1» i ho aconseguí. S'anomena
el detingut Josep Martorell Virgili. Es
tracta d'un xicot jove, d'un vint-i-un
anys, puix/que nasqué el 26 de novem¬
bre de bany 1914 i qfue esià.fitxat i re-
conegnt en inultitud d'atrtcaments.
Prengué part amb el Sòria, que tam¬
bé està condemnat per l'atracament
efectoai a la casa Sert de l'Avinguda
del Tibidabo; preparà Tairscsment que
s'intentà cometre després de disparar
contra el Director de la sucursal del
Banc Espanyol de Crèdit, a Mataró; al
del Colmado Simó, després del qual
se separà del Pierà per t forniar bani^
a part i fou quan llogà l'au'o a Badalo¬
na, que déSpférlWà i mtfiMren a k
província de Ctsfèlíó per a efcctuar
l'atracament a una caixa de pensions.
L'auto, com es recordarà, bolcà, I tor¬
naren tots els que h! anaven cap a Bar¬
celona. D'aquell bolc resa! à un ferit.
Després ha pres part en altres molts
slracaments i la característica dels fets
era la sang freda i l'audàcia que tenia.
Sembla que el Martorell insisteix en
negar-se a formular declaracions amb
refirèncii als fets que se tl imputen.
Tampoc vol perjudicar els seus com¬
panys d'actuació, parlant amb extraor-
dinait compte. Martorell sembla un ho¬
me correcte i posseïdor d'una cultura
gens vulgar.
Abans d'ahir, a les vuit del vespre,
en ia Carretera de Barcelona, en ei qui¬
lòmetre 6.522, anava en direcció a Bar¬
celona un carro carregat de verdura,
guiat per Esteve Can dia Juanes, de 24
anys, domiciliat en el Passeig de Cire¬
ra, Ca s Cabo!, el qual en trobar da¬
vant seu un camió aturat intentà passar
endavant pe! mig de ta carretera sense
donisr se compte que venia en direcció
contrària l'auto 33.857-B, conduït pel
senyor Joan Claveli Ventura, que viu al
carrer d'A. Guimerà (Muralla de Sant
Llorenç) n.° 20, topant ambdós vehi¬
cles, puix el conductor de t'auto no tin¬
gué ni temps per frenar. De la topada
en sortí ferit el senyor Joan Clavell amb
una petita lesió en ei dit índex de la mà
esquerra I amb magullamení general, i
la seva esposa que l'acompanyava, que
sofrí una ferida en la regió frontal, pro¬
nòstic üeu, segons certificà el Dr. Este-
van en ésser conduïts a la Clínica L'A¬
liança Mataronina. Després, ambdós,
foren traslladats al seu domicili.
Intervingué en l'auxili el sargent de
lâ guàrdia eivil i un alire guàrdia.
Eis carrabiners de Mon'gti detingue¬
ren abans d'ahír a tres individus que
poi'iaven damunt seu 5 coloms, 2 galli¬
nes i una oc£, sense poder expMcar la
seva procedència. Foren posats a dis¬
posició del Jutge de instrucció de nos¬
tra ciutat, el qual ordenà el seu ingrés a
la presó. S'anomenen Francesc Tobía
Garcia, de Vigo, Genis Guzman Gar¬
cia, de Múrcia, i Domènec Oli Sardina,
de Eí Ferrol.
La guàrdia municipsl ha detingut a
Mmael Stlasar Rosa, ds 19 anys, que
mendicava per la ciuiat.
Com ja fou detingut altres vegades,
ha estat posat a disposició del Jutge de
Instrucció per si estigués comprès en la
llei de ganduls.
Demà, dijous, tl vespre, quedarà clo¬
sa ia subscripció a favor de la tropa de
Mataró, per la seva aclusció durant els
successos d'octubre.
Aquest maií • un quart d'onze, el cot¬
xe marca «Buick», propietat del cone¬
gut Indusfriarl senyor Antoni Maifà
Mercader, estava parat al carrer de Fer¬
mí Oilan, 382, 0 sia davrnt dc l'esiíbii-
ment de recanvis i accessoris d'antos,
del senyor Francesc Casas, quan on
camió foraster i desconeixedor de la
ruta es dirigia a Argentona. El com¬
pany del xòfer del camió ha adveiitt
que no era precisament el carrer de
Fermí Qilan el camí d'anar a Argento¬
na 1 en observar-li I voler girar, li ha
patinat i s'ha llançat damunt del cotxe
del senyor Marfà, ocasionant-li serioses
avaries així com també desperfectes a
la façana de la casa del senyor Casas.
Sortosiment no s'faan de iametiiar
desgràcies personals, tenin en compte
la molta circuladó que bi ha en el lloc
que ha succeït squest Incident.
DlÂRi DE MATARÓ 3
Informació del dia
totclliiada per I'Agtocia Faftra^pef ctolerl^aclee teleU^afqaep
Búcelòitiít
S'30 tarda :
; -iy*-.- - »
Dimissió del delegat de l'Estat
senyor Carreri^ Pons
El senyor Carreras Pons ha rebat
aqaesl matí ela periodistes i els ha fet
les següents minifeslacions:
He enviai la dimissió del mea càrrec
de delegat de l'Estat en els serveis d'Or-
4lre Públic i Vigilància ai president del
Consell i al ministre de Governació.
Els moiias de la dimissió són qae ei
mea càrrec no té ja cap objecte per ha-
i^er-se incaatat deis serveis de Vigilàn¬
cia i Ordre Públic, en l'aspecte polític
també totes les funcions han de passar
al governador general i al desig de fa¬
cilitar a les noves aaíorltata la seva ac-
taació.
El senyor Carreras Pons ha afegit
que estava satisfet de la seva actuació,
^ue havia estat modesta i republicana 1
qae havia merescut l'aprovació d'amics
I adversaris.
Demà, a dos quarts de dolze, es ce¬
lebrarà al quarter general de la Quarta
divisió la presa de possessió de! gover¬
nador general, senyor Pórtela.
Un periodista ha preguntat al senyor
Carreras Pons si la dimissió havia es¬
tat acceptada pel Govern i li ha contes¬
tat que la dimissió havia arribat a Ma¬
drid aquest matí, i que naturalment en¬
cara no havien tingut temps d'ocupar-
se'n.
Consell de guerra
Aquest malí s'ha celebrat l'anuncial
Consell de guerra contra Miquel Gon¬
zález López, per insults a uns guàrdies
de seguretat. Per reconèixer c! tribunal
l'aienuani d'eslar embriac, ha estat con¬
demnat solament a sb mesos de presó.
La causa contra els rabassalres
Ha estat tornada al jutge instructor
per tai que eia advocats dcfen&ors pa¬
guin estudiar el sumari, la cau^a gene¬
ral que es segueix contra eis rabassal¬
res.
El senyor Oil Oil i Gil
se'n torna a Madrid
Aquest matí ha estat a acomiadar-se
de Íes autoríliis ei vocal del Tribunal
de Gsraniies Constitucionals senyor
G-l, ci qual aquest vespre amb l'exprés
reiornarà a Madrid.
;E1 contraban d'armes
Aquest matí ha prestat declaració, re¬
lacionada amb l'afer del contraban ds
armes, el comerciant barceloní senyor
Beristaln, e! qual ba manifestat que no
bavla venut cap arma a la Generalitat,
ja que ni tan sols havia pres part en el
concurs per dotar al cos de seguretat
de Catalunya de 3.000 fnsells, i que so¬
lament havia venut algunes armes cur¬
tes a policies o agents de la Generalftaf,
I "¿18 quals ïéUien les llicències i goles
corresponenie.' D'aquestes vendes, la
majoria havien estat fetes a terminis,
amb la fiançi del sou que cobraven.
Monàrquics a Roma
Aquest matí han sortit en hidroavió
cap a Roma 18 significáis monàrquics
barcelonins amb l'objecte d'assislir al
casament de l'ex infanta; demà i demà
passat sortiran altres dos hidroavions
amb divuit passatgers més cada un.
—Aquest temps dolent ens recorda
que l'bivern encara no és passat.
Si vos manca algun aparell de cale¬
facció com estufes, brassers, calenta-
dots per llit, botelles de goma, etc., re¬
cordeu que La Cartuja de Sevilla vos
els pot servir a preua molt baixos.
Madrid
^30 tarda
El Govern es proposà
convocar eleccions municipals
El Govern persisteix en el seu pro¬
pòsit de celebrar eleccions municipals
molt en breu. Fer a la reforma de la
llei eiec or&l cxislelx un projecte del
Govern Samper, però els membres
del Govern actua! són contraris a aquest
projecte. HI h3 alguns ministres que es
mostreu contrefis a Is representació
proporcional. Segurament en aquest
sentit serà orientat ei nou projecte.
Un emprèstit de 1000.000.000 pesse¬
tes per l'atur forçós
Ei Govern activa, també, ei remei
de l'âfur obrer que es tracta d'aconse¬
guir amb l'empréatlJ de mi! miüons, de
que es parlà en el Consell d'ihlr, per a
Is consírucc'ó d'edificis públics.
Per a tractar d'aquesta qüestió s'ha
convocat per ¡a demà a la tarda, a la
presidència del Consell, una reunió a
la que dsuen assistir lots ela directors
dels principals Bsnc<i. També assistirà
a aquesta reunió el ministre d'Hisenda.
Es tracta d'accelerar en el possible
aquesta qüestió per a remeiar l'atur que
i'agudi'z» en aquesta època de ï'&T>y.
Combinació de càrrecs militars
En el pròxim Consell cl 8e.nyor Ler-
roux, portarà segurament, ona combi¬
nació de comandaments mlUiars a base
d'algun cap I d'a-guns mlliiars que ma¬
nen actualment a Madrid i altres re¬
gions.
El senyor Alba a Madrid
Procedent de París, ha arribat el se¬
nyor Albi.
El senyor Azaña, per ara, no es
mourà de Madrid
El senyor Aztña segueix rebent nom¬
broses visites, havent manifestât a les




Ei President de la R^ública ha re¬
bat en audiència civil l'exministre se¬
nyor Iranzo i els sots secretaris de Go¬
vernació i Estat.
1 en audiència militar ha rebut alguns
caps de l'Exèrcit i de l'Armada.
El cap del Govern
El president del Consell ha restat tot
el matí ai seu despatx de! ministeri de
la Guerra on ha rebut el general cap de
l'Esiat Major i alguna coronels que se¬
gueixen el curs per a l'ascens al gene-
ralat.
En rebre eis periodistes ha manifes¬
tat que havia rebut un telegrama de
l'auditor de Guerra d'Aslúrles confir-
mant-li la senlència condemnant a mori
al sargent Vázquez. El senyor Lerroux
ha dit que aquella sentència passaria a
informe del Tribunal Suprem i després
de l'informe d'aquell alt Tribunal el
Govern acordarà si és convenient o no
concedir l'indult.
El cap del Govern ha manifestat tam¬
bé que s'estava ocupant de la reorga-
ni'ztció ministerial, afegint que abans
de prendre cap determinació l'entrevis-
tarà amb el senyor Gil Robles.
Per fi ba dit que per a tractar de la
reforma constitucional serien consultats
els partits polítics.
El ministre d'Obres Públiques
El senyor Cid, ministre d'Obres Pú¬
bliques, ha rebut la visita d'una comis¬
sió de diputats per la província d'Ala¬
cant 1 una altra de diputats per Valèn¬
cia, aquests darrers anaven acompa¬
nyats de l'ex-president del Consell, se¬
nyor Samper. Eis comissionats han par-
hi amb el ministre de qüestions de
carreteres.
El senyor Cid ha uanifealat que el
proper disaable marxarà en avió al Mar¬
roc a l'objecte d'estudiar alguns as¬
sumptes relacionats amb el seu depar¬
tament a aquella zona.
Estranger
Eis acords de Roma
? ROMA, Q. — Et «qiornale de llalla»
estima segura l'adhesió d'HonígrIa,' la
Petita Entesa i Polònia als acords sig¬
nats a Roma pel senyor Mussolini í el
ministre de Negocis estrangers francès,
senyor Laval,
A propòsit de l'adhesió eventual de
Alemanya, l'esmentat periòdic escriu:
«La col'iaboració d'Alemanya es do¬
nà per acabada a Ginebra, quan es trac¬
tà del problema del desarmament. En
aquella època Itàlia proposava una fór¬
mula d'entesa en la que es tenien en
compte les reivindicacions d'Alemanya
i la necessitat de procedir gradualment
a la demovllilztció dels armaments en
altres països.»
Dr. J. DàrDai Rieres
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPBCIALISTA ESN
gol«a-naS'ORe:l,l.e:8
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI üALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
B mtáa
El perill nazi a Austria
VIENA, 9.—El diari «L'rzer Vo'ks-
blatt» senyala que a Austria es prepara
una vasta reorganització del partit na-
cionaLsociaUsia sota la protecció del
Front Alemany, integrat per alemanys
residents a Austria i per l'organiizació
escolar Suednark.
S'han reagrupat els individus perta-
nyents a associacions d'acció i s'ha for¬
mat un regiment que anomenen de la
mort, i porta per nom «Planella», l'as¬
sassí de Dollfus.
A les vigílies del plebiscit del Sarre
SARREBRUCK, 9.-En ones decla¬
racions el senyor Max Braun, ba dit:
«Estic convençut que la majoria de
sarrenses votaran i favor del «Statn
quo». Si diumenge solament votaren
200 persones, és que els no votants no
estarien molts segurs de que es guar¬
dés secret sobre ei seu butlletí. A pesar
d'afxò, si els no votants bagoessla lln-
gut'sentiments bitlerlans haurien vota*.»
ffi. yalilmajor Cal?;!
Corredor oficia! de Comerç
Molas, 18-Mataró-Tel¿fos§264
Hartg éi deswatx: De 10 a I àed a f
DlssabUs, de 10 a i
Intervé subscripcions a emissions I
eompra-venda de valors. Cupons, girot
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí*
timaeló de contractes mercantils, ets.
LLEGIU EL
Secció financiers
Coîitsaeloaa de Baraileaadal dia d'aval
íaeüUtdei pal eerrader da Gomari úa
aqncsta piafa, M. ?allai8|er—Sfislea, ti
BORSA
iSfüAüQlfiBS
Iran. . . . » < 48'3!l
SalgüfiB er 171 75
yififss asi 35'90
Uta 62'80
'#ra«as isiai·i . . . 238-25
Dftlari 7'32





iapleisias, . . . , < 102 50
Chades 354 00
^laes Rll 55'75
Celeaial o . , . . . . 45'75
Filipines 320'00




Rio de la Plata '*16'50









Programa per a avul dimecres: La
simpàtica comèdia pel conegut artista
Joe E. Brawn (Bocayas), «Marinero en
tierra»; la meravellosa obra «Noches
Moscovitas» per Anna Bella, finalitzant





Si heu de compíar una csst, sigui
•llà on signi, visiten a ROS, Montserrat
n." 3, de 12 8 2 0 de 7 a 8. Ros us orien-
tari de la cisa que ns convé amb segn-
relal d'nn estalvi.-^ - - ^ ^
Entre altres,, TíNGENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases ala carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Josn^
Qravina, Lepant, Chormca, Mercè, lin*
>0, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isl-
dor, Wifredo, does al carrer de Sant
Agnsíí (clau en mà) i al-res a Matart*,
Caldetes i Argentona.
Disposo de 15.C00 ptes. a l'acte per a
1.° hipoteca sobre Enea urbana a! 6 per
cent anna!. Diner de particulars coi'lo
caria al 6 per cent en finca urbana.




Plumes i tintes especials^per
fer cartelîets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15 í
A. B. G. Ibérica de Electricidad
Dipulació-250 Barce
Enfre Rambla Catalunya í Bairaes. TelèFoo r:
Venda Es desitja obrer
que hagi treballat en màquina de gèce-
ree de punt, amb preferència ajudant
de Cotton.
Raó al Diari.
La millor màquina d'escriure portàtil
Demost acioos a
Botiga d'Impremta Minerva
Barcelona, 13 " Mataró
Eslà disponible, clau en mà, la casa
n." 10 del carrer d'en Mols?.
Raó a la mateixa, de 2 a 3 i de 7 a 8
del vespre.
NO OBLIDÍN QUE SDK
M\«. \^'
iiy mm i i
(Baiiíy- Baiüíère — Riera)
Oadas del Comerç, indústria, Profsssioni, eti.
d'Espanya i Possessions
Un®s 8.800 pàgines
Més de 3.SOO.OOO de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universa)
Preu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(franc de port a iota Espanya)
(Si vol anunciâr efícaçmení^
anuncií en aquest Anuari I
Artüanos Baiüy-Baiüière y Riera íl8üniílDs,S.i
Enric Granados, 85 y 88 — BARCELONA
Diari de Mataró
E» tfoba de venda en eh lloes següents»
Lttbferta Minerva . BareelonOt ÍS
UWrerta Tria, . . Rambla,^
Uibrerta H. Abaúal. Riera, 48
Llibreria Uuro, . . Riera, 40
Llibreria Catòlica . Santa Marla,tO
DIARI DE MATARÓ
